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ABSTRAK 
Pengawasan produk pangan olahan tanpa izin edar di Sumatra Barat 
merupakan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai 
dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 
05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana 
Teknis di Lingkungan BPOM. Salah satu produk pangan olahan yang  disita oleh 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang adalah produk pangan jenis 
Milo impor ex-Malaysia, dikarenakan tidak memiliki izin edar di Indonesia. Sebagai 
Importir, harus memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang 
Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Adapun 
yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah 
Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan 
Makanan (BBPOM) Di Padang dan Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap 
Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan 
Makanan Di (BBPOM) Padang. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian 
yuridis empiris yang besifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah studi 
dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Diperoleh hasil penelitian dalam hal 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan Oleh Balai Besar 
Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Padang dilakukan secara pre-market dan 
post market. Penegakan hukum terhadap milo impor ex-Malaysia yaitu penindakan 
secara pro-justitia dengan nomor perkara 108/Pid.Sus/2018/PN.Pyh 
Kata Kunci: Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan 
Di Padang 
 
 
 
